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літики. А також проводити політику направлену на економічне
зростання регіону [2]. Впровадженням цих заходів у комплексі
призведе до підвищення кредитоспроможності регіону, а відпові-
дно і вплине на кредитний рейтинг як відповідного муніципаліте-
ту, так і самих цінних паперів при подальших випусках. Відповід-
но до зростання кредитного рейтингу зросте довіра до позичаль-
ника і він у свою чергу може обирати найбільш оптимальні і ви-
гідні умови запозичень.
Але, не зважаючи на позитивну практику випуску та розмі-
щення муніципальних облігаційних позик місцевими органами
влади, все ж таки інвестор велику увагу приділяє інвестиційному
клімату країни в цілому, тому без виваженої економічної політи-
ки держави, неможливе максимально ефективне застосування да-
ного інструменту.
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КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
У науковому доробку вітчизняних учених є чимало праць, при-
свячених визначенню рівня інвестиційної привабливості суб’єк-
тів господарювання регіонів, держави, адаптованих до українсь-
ких реалій. На наш погляд рівень інвестиційної привабливості
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регіону повинен визначатись інтегральним показником, котрий
базується на показниках, які характеризують інвестиційний потен-
ціал та інвестиційні ризики.
Проте значна частина науковців пропонують визначення інве-
стиційного потенціалу здійснювати за наступними напрямками:
потенціал сфери матеріального виробництва; людські ресурси;
рівень розвинутості ринкових відносин; інфраструктурний поте-
нціал; місткість споживчого ринку; інноваційний потенціал [3,
с. 281]. При цьому більшість авторів прагнуть включити до роз-
рахунків якомога більше показників.
Комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості ре-
гіонів України була запропонована І. А. Бланком [2, с. 24]. Вона
передбачає ранжування регіонів за п’ятьма узагальненими показ-
никами, кожний з яких характеризує окрему складову регіональ-
ної господарської системи. Кількісні значення кожного синтетич-
ного індикатора визначається шляхом обрахунку рангових пара-
метрів аналітичних показників у загальнодержавному рейтингу.
Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості
регіонів базується при цьому на припущеннях, що вагомість ко-
жного із синтетичних показників мають різне значення. Тому ви-
значена значущість кожного синтетичного показника методом
експертних оцінок: 1) рівень загальноекономічного розвитку ре-
гіону (35 %), 2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури ре-
гіону (15 %), 3) демографічна характеристика регіону (15 %), 4)
рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури
регіону (25 %) рівень криміногенних, економічних, екологічних і
інших ризиків (10 %) [2, с. 124].
Методика Письмака В.П. враховує базові витрати інвестора, а
інвестиційна привабливість регіону визначається інтегральним
показником, який визначає швидкість повернення капіталу вкла-
деного у виробництво за конкретним інвестиційним проектом
[4,с. 53]. Під факторами інвестиційної привабливості регіону де-
які вітчизняні і зарубіжні вчені розуміють процеси, явища, дії,
переважно об’єктивного характеру, що впливають на інвестицій-
ну привабливість регіону і визначають його територіальні особ-
ливості [1, с. 55]. Це, наприклад, вигідність економіко-географіч-
ного положення регіону, його природно-ресурсний, трудовий,
науково-технічний потенціали, рівень розвитку інфраструктури,
характеристики споживчого ринку тощо.
Відповідно регіональна інвестиційна політика розуміється як
процес, явище, дія переважно суб’єктивного характеру, що ви-
значає територіальні особливості регіону. На практиці вона являє
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собою дії державних і місцевих органів влади та управління що-
до розвитку інвестиційного процесу в регіоні, пов’язані із вдос-
коналенням нормативно-правової бази, наданням преференцій
для найбільш ефективних та значимих для регіону інвестиційних
проектів, розвитком інфраструктури по обслуговуванню суб’єк-
тів інвестиційної діяльності, гарантуванням безпеки діяльності
підприємницьких структур.
Сукупність показників, за якими вітчизняні та зарубіжні ана-
літики в різні періоди часу пропонували визначати рівень інвес-
тиційної привабливості регіонів, систематизовано російським
ученим А. Асаулом [1, с. 56].
Інший підхід до визначення інвестиційної привабливості регіо-
нів запропоновано Держкомстатом України [5, с. 15]. Згідно з його
методикою, інвестиційну привабливість регіонів пропонується оці-
нювати за такими показниками: інвестиції в основний капітал у
розрахунку на одну особу середньорічної чисельності наявного
населення, грн; інвестиції у житлове будівництво у розрахунку на
одну особу середньорічної чисельності наявного населення, грн;
обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу се-
редньорічної чисельності наявного населення, дол. США.
На нашу думку, зазначені показники більше характеризують ін-
вестиційну активність регіонів ніж їх привабливість. У зв’язку з
відсутністю офіційної методики, затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України інвестиційна привабливість регіонів визнача-
ється за критеріями та системою показників, розробленими Інсти-
тутом реформ. Обчислення інвестиційного рейтингу здійснюється
за наступними складовими: економічним розвитком, розвитком
ринкової інфраструктури, фінансової інфраструктури, розвитком
людських ресурсів, діяльністю органів місцевої влади у сфері при-
ватного підприємництва. Проте цю методику теж не можна вважа-
ти досконалою, оскільки вона в основному ґрунтується на викорис-
танні показників, на які регіональні органи влади практично не
можуть впливати, що знижує можливості практичного використан-
ня її в процесі удосконалення регіональної інвестиційної політики.
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ УКРАЇНИ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
Однією з проблем функціонування економіки України є нероз-
виненість фінансової інфраструктури, що обмежує процес трансфор-
мації заощаджень у інвестиції та гальмує економічне зростання. У
вітчизняній економіці залучення фінансових ресурсів є дорогим, що
зумовлено, зокрема, низьким рівнем розвитку інституційних елемен-
тів фінансової інфраструктури, в тому числі небанківських фінансо-
вих інститутів. Тому особливого значення набуває як кількісне зро-
стання фінансових посередників, так і підвищення ефективності їх
діяльності. Важливо розвивати не тільки банківські установи, а й
небанківські фінансові інститути для забезпечення повноцінного
функціонування фінансової інфраструктури, що, в свою чергу, слу-
гуватиме запорукою економічного зростання [3].
Окреслені проблеми ще більше загострились в умовах фінан-
сової кризи та кризи банківської системи України. Кризова ситу-
ація вимагає пошуку інструментів захисту фінансових ресурсів
населення. За цих умов особливого значення набувають фінансо-
ві установи із соціальною складовою, які здатні захистити від
знецінення заощадження населення, забезпечити доступними фі-
нансовими послугами громадян і мале підприємництво. Саме
цими ознаками відзначаються кредитні кооперації, які в Україні
діють у такій організаційно-правовій формі, як кредитні спілки.
Особливо актуальною є необхідність дослідження фінансових
відносин, що виникають у процесі функціонування ринку фінан-
сових послуг і, зокрема, кредитних спілок у накопиченні заоща-
